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El  Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) es un 
centro mixto de titularidad compartida por  el CSIC y la 
ULE, situado en la  localidad de Grulleros, en la 
provincia de León. Su objetivo es investigar en áreas 
relacionadas con la nutrición, la producción y la sanidad 
animal, fundamentalmente de rumiantes, así como la 




Incorporar a Digital.CSIC la producción científica del 
IGM en el menor tiempo posible, y contribuir a 
favorecer su difusión, garantizando el cumplimiento de 
la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, artº 37 (difusión en abierto 
de publicaciones de investigación seriadas), utilizando 
los medios que disponemos para ello (memoria del 
centro, BBDD, colaboración recíproca investigadores-
biblioteca). 
RESUMEN 
Con este trabajo se quiere dar a conocer la implantación del archivo delegado en el IGM, desde su 
presentación en la primavera del 2008; su desarrollo, llevado a cabo a lo largo de estos años y su 
repercusión en Digital.CSIC y para el propio instituto. 
ACTUACIONES REALIZADAS 
1.-  Actitud de los investigadores ante este proyecto 
Desde la presentación de Digital.CSIC, en junio del 2008, el proyecto ha contado con el apoyo de la  
dirección del centro. Requería un esfuerzo y trabajo extra pero se contó con la disposición del  personal 
científico para colaborar. Surgieron dudas en relación a los derechos de autor y la difusión Open Access 
pero la existencia del recurso Sherpa Romeo, ha facilitado el trabajo porque proporciona información sobre 
el copyright de las editoriales  y las condiciones respecto de los trabajos que en ellas se publican. 













El resultado ha sido que se ha convertido en una opción muy interesante para aumentar  la visibilidad de 
los trabajos, de los autores y de la institución a la que pertenecen. 
 
Registros  más descargados  
 
- Natural infection of Lymnaea truncatula by the liver fluke Fasciola hepatica in the Porma Basin, León, NW Spain.: 6042 
 
- La carne de vacuno en la alimentación humana: 3639 
 
- Sistemas extensivos de ganado ovino: 1872 
 
- Factores que limitan la ingestión en los sistemas de pastoreo de los rumiantes: 1838 
 
- Los taninos condensados de quebracho en la nutrición de ovejas: efecto sobre la fermentación en el rumen y la 
digestibilidad, toxicidad y utilización como protectores frente a la degradación ruminal :1487 
 
 
Hoy en día, debido al esfuerzo y al tiempo dedicado, ya existe una importante parte de la producción 
científica del IGM en  Digital.CSIC y en el TOP20 autores hay 4 que pertenecen al mismo: 
 
MANTECON, ÁNGEL  R.: 468 Registros 
 
MANGA-GONZÁLEZ, M. YOLANDA: 203 Registros 
 
GIRÁLDEZ, FRANCISCO JAVIER: 199 Registros 
 




La biblioteca se involucró desde el principio en el proyecto y obtuvo una rápida respuesta por parte de 
los investigadores. Una buena parte de ellos aportaron  sus curriculums y sus trabajos escaneados de 
una forma rápida y así fue como se empezó a depositar la producción del IGM.  
 
La dinámica de trabajo para conseguirlo se estableció ofreciendo dos vías:                
                
                El auto archivo. 
 
                El servicio de archivo delegado en la biblioteca, que es la que ha predominado. Dentro de  
este, hay que diferenciar dos grupos:  
   .-  Quienes aportan sus trabajos directamente. 
   .-  Quienes no  los aportan . En este caso la práctica que se ha establecido es la 




3.- Recuento, repercusión y beneficios de cargar la 
producción del IGM en el Repositorio Institucional.: 
 
Como resultado del trabajo realizado tenemos que el número de publicaciones del IGM subidas al 
repositorio a fecha 24 de febrero del 2012 asciende a 905 registros.  A nivel de área científica, el IGM 
es el 2º por detrás del Aula Dei, representando su aportación en el área de Ciencias Agrarias un 
porcentaje del 14%. 
 














. Retroalimenta la investigación, al ofrecer en abierto las publicaciones a técnicos, estudiantes y a la       
sociedad en general, añadiendo valor a los documentos depositados. 
. Aumenta la posibilidad de citas en otros trabajos científicos, al incrementarse la repercusión del trabajo 
de investigación realizado. 
. El repositorio sirve para dar más visibilidad en la red, a los trabajos de los investigadores del centro, 
puesto que se localizan a través de los buscadores más habituales (Google, Yahoo, etc…). 
. Facilita la publicación de los documentos científicos acortando los tiempos de publicación. 
. Preserva las publicaciones. 
. Incorpora las publicaciones en un lugar centralizado pudiéndose consultar de forma permanente. 




Items Resto C. Agrarias
  









·          Artículos
·          Comunicaciones
congresos
·          Cursos-Material
didáctico
·          Informes y
documentos de trabajo
·          Libros y partes de
libros
·          Patentes
·          Tesis
·          Trabajos de
divulgación
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